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Abstract: Taking Nanjiang county in Sichuan Province as object，by using questionnaire and interview, this research tried 
to investigate the rural and urban primary teachers’ Income. The investigation showed that: there is an obvious gap 
between urban and rural primary teachers’ income. Compared with the rural primary school teachers, the urban primary 
teachers’ basic wage, allowance, Welfare and other income are all generally higher. The author analyzed the reasons for 
the gap and gave some advices. 
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Résumé: En prenant le Disctrict Nanjiang dans la province du Sichuan comme l'objet et à l'aide de questionnaires et 
d'entrevues, cette recherche a tenté d'enquêter sur les revenus des instituteurs dans les zones rurales et urbaines. L'enquête 
a montré qu’ il existe un écart évident des revenus entre les milieux urbain et rurall. En comparaison avec les instituteurs 
du milieu rural, les instituteurs du milieu urbain ont en général une salaire de base, des indemnités, de la protection sociale 
et les autres revenus plus élevés. L'auteur a analysé les raisons de cet écart et a donné quelques conseils. 


















1.  調查對象及方法 
 
1.1  調查對象 
南江位於四川北緣米倉山南麓，東鄰通江，
南接巴州，西界旺蒼，北靠陝西省南鄭。此次，
調查了該縣 2 所城區小學（有多媒體教室），5 所
農村小學包括 2 所中心小校（學校有一臺電視）
及 3 所村小。 
1.2  調查方法 
調查以問卷法為主，訪談法為輔。筆者共發
放問卷 100 份，其中城區小學 50 份，回收 48 份，
農村小學 50 份，回收 45 份，並訪談了城區小學
和農村小學各 1 位教師。 
 
2.  調查結果分析 
 






表一  基本工資分布 
 
 
月工資在 800 元以下，城區教師占 12%，農
村教師占 43%。城區教師低工資段的比例遠低於
農村教師。 
月工資在 800—1200 元，城區教師占 50%，
農村教師占 40%。城鄉教師中等工資段比例都較
大，但城區教師高於農村教師。 
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教齡 8 年以下段：月工資 800 元以下，城區




教齡 8-15 年段：月工資 800 元以下，城區教師占
12%，農村教師占 37%；月工資 800-1200 元，城




教齡 15 年以上段：月工資 800 元以下，城區
教師占 8%，農村教師占 15%；月工資 800-1200
元，城區教師占 69%，農村教師占 68%；月工資

















12%，100-200 元占 34%，50-100 元占 40%，沒
有及 50 元以下占 14%；每月能領補貼 50-100 元
占 35%，沒有及 50 元以下占 65%；每月能領課
時津貼 50-100 元占 32%，沒有及 50 元以下占
68%；每年領節假日獎金 200-500 元占 10%，
100-200 元占 80%，沒有及 50 元以下占 10%；每
年領年終獎金 500 元以上占 37%，200-500 元占
21%，100-200 元占 17%，50-100 元占 15%，沒
有及 50 元以下占 10%。 
村小教師每月能領獎金 50-100 元占 40%，沒
有及 50 元以下占 60%；每月能領補貼元 50-100
元占 15%，沒有及 50 元以下占 85%；每月能領
課時津貼（或補貼）50-100 元占 21%，沒有及 50
元以下占 79%；每年領節假日獎金 100-200 元占
80%，沒有及 50 元以下占 20%；每年領年終獎金
（或補貼）200-500 元占 11% ，100-200 元占 17%，
50-100 元占 15%，沒有及 50 元以下占 57%。 
鎮中心小學教師每月能領獎金 100-200 元占
12%，50-100 元占 21%，沒有及 50 元以下占 67%；
每月能領補貼元 50-100 元占 9%，沒有及 50 元以
下占 91%，每月能領課時津貼（或補貼）50-100
元占 32%，沒有及 50 元以下占 68%；每年領節
假日獎金 200-500 元占 10%，100-200 元占 80%，
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沒有及 50 元以下占 10%；每年領年終獎金（或補
貼）500 元以上占 13%，200-500 元占 12% ，
100-200 元占 20% ，50-100 元占 10%，沒有及 50
元以下占 45%。 
 



























3.  收入差距析因 
 











止 2006 年 12 月 31 日，南江縣教育負債總額為
19923.1955 萬元，年債務利息支出高達 800 多萬
元［1］。對一個貧困縣而言，這些債務是難以承
受的。債務沉重影響南江縣落實國家漲工資的政
































































獎金 0% 0% 0% 12% 0% 0% 34% 0% 12% 40% 40% 21% 14% 60% 67%
補貼 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 15% 9% 65% 85% 91%
課 時
津貼 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 32% 21% 32% 68% 79% 68%
節 假
日獎 0% 0% 0% 10% 0% 10% 80% 0% 80% 0% 80% 0% 10% 20% 10%
年 終
獎 37% 0% 13% 21% 11% 12% 17% 17% 20% 15% 15% 10% 10% 57% 45%
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